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  * 中国社会科学院工業経済研究所産業組織室・中小企業研究中心． 
  ** 名古屋市立大学大学院経済学研究科． 






  ２  ネットワーク研究の発展の脈絡については張其仔(2001) 1-4頁を参照． 






























  ３  このような見地はいわゆる中間組織論(今井・伊丹 1981など)と共通のものである．経営史の分野で
はA.D. チャンドラーJr.批判の文脈で同趣旨の議論が現れている(Lamoreaux, Raff and Temin 2003な
ど）． 





  ５  温州を調査研究した学者だけでなく，地元政府官吏，協会商業会議所の従業員，企業所有者も一様に
─ 39 ─ 
表１ 市場，ネットワーク，組織の特徴および区別 
      形式 
主な特徴 
































































































出所：張其仔(2001) 192頁およびHollingsworth and Boyer(1997) (許耀桐ほか訳, 2001年, 16-17頁) より作成. 





















































  ８  電子部品，風よけ機構など，カギとなる部品は輸入に依存する． 













   
注：親戚・友人は親戚・友人が創立した企業を意味する．知人，家族，同郷も同様． 































  ９  経営が順調なときは，このような掛けでの取引方式は必要資金量を減少させ，取引コストを低減させ
る作用をはたす．しかし，取引の一方が経営危機に直面したときは「三角債」問題を生じやすく，ドミ
ノ効果を発生させる． 
  10  このような伝統は現在でも温州地域に普遍的に存在している． 

























  11  具体的内容は相光盈編(1998)を参照． 












  13  最多時には3000社あまりにまで増加した．現在の温州ライター産業の総合的実力上位10社はほとんど
この段階に成立した． 






































  14  株式合作制とは，会社法（公司法）にもとづかない有限会社の一種で，一般に株式の譲渡範囲を内部
従業員や地域コミュニティ成員に限定する（天児慧ほか編『岩波現代中国事典』岩波書店，1999年よ
り）． 
  15  羅衛東(2001)10-31頁． 




























  16  大規模な有力総組立メーカーは会計を締める時期が比較的固定しているが，小規模な総組立メーカー
はしばしば部品メーカーに対する支払を製品販売代金の回収までまたせることがある． 
  17  この種の取引モデルは総組立メーカーに対するパワーが非常に強いことを必要とする．総組立メーカ
ーの需要量はかならず部品メーカーの生産能力と比較してわりあてなければならない． 
  18  『温州年鑑2001年』150頁． 
   同年鑑は温州市大虎打火機有限公司に言及し，「トラ印（虎牌）」ライターは世界70ヵ国・地域で販売
されているとのべている． 





   ライターは日用雑貨であり，統計年鑑には相応の統計項目がない．煙具協会が提供したデータをのぞ
き，他のチャネルを通して正確な考証をすすめる条件はいまのところない． 


































  19  Rabellotti(1997). 




































































  20  柯志明(1993)． 
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